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СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ  
АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Н.А. Слободянюк, ассистент, ПГТУ 
 
Нематериальные активы (НМА) – это интеллектуальный капитал 
предприятия, которым следует управлять с целью повышения 
эффективности его использования.  
Субъекты управления НМА – руководитель и менеджеры 
соответствующих структурных подразделений предприятия. Объекты 
управления НМА – совокупность нематериальных активов 
предприятия в разрезе объектов учета НМА: интеллектуальная 
собственность, имущественные права, гудвилл.  
Цель управления НМА – повышение эффективности 
функционирования объекта управления.      
Характер содержания процесса управления нематериальными 
активами определяется характером решаемых задач: 
методологический, экономический, социальный, организационный, 
функциональный и информационный аспект механизма управления 
НМА. 
 Методология процесса управления НМА состоит из следующих 
основных компонентов: 1) определение цели – планируемый результат 
управления; 2) оценка ситуации – характеризуется совокупностью 
учитываемых факторов; 3) определение проблемы – противоречие 
между целью и ситуацией; 4) отыскание управленческого решения – 
организационная работа по практическому разрешению проблемы в 
управляемой системе. 
Экономическое содержание процесса управления НМА - 
определение потребностей в ресурсах, распределение ресурсов, оценка 
наличия ресурсов, использование ресурсов. 
Социальное содержание процесса управления НМА – роль 
человека  в его осуществлении. 
Организационное содержание процесса управления НМА - 
регламентирование, нормирование, инструктирование, 
ответственность. 
Функциональное содержание процесса управления НМА - 
планирование, прогнозирование, организация, координация, 
регулирование, стимулирование, контроль, анализ, учет.  
Информационное содержание процесса  управление НМА – 
поиск, комплектование, обработка и передача информации. 
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